










































nuestros familiares, quienes participaron
directao indirectamente;anuestro querido
asesor Luis Cayo por sus tiempos

















































































































































investigación,los objetivos de la misma,indicadores de logros de los objetivos y
justificacióneimportancia;
Enelcapítulo2:Marcoteórico,presentamoslafundamentacióndelcasoasimismoel















































































mediante elimpuesto a la renta,a la empresa de servicios "TELECOM
BUSINESSSOLUTIONSS.A.C".
1.4.2ObjetivosEspecíficos














Elpresente trabajo de investigación justifica su realización debido a la
materialidad quetienenestosgastosporviáticosenladeterminacióndel























































la elaboración de la tesina ya que eltiempo aportado a nuestro trabajo de
investigaciónerareducido.Aunasísolucionamosreuniéndonosfinesdesemanay
fueradelhorariodeclaseparalaelaboracióndeltrabajodeinvestigación.






















lautilidadcontableenaplicaciónde las normascontablesNIC ylas normas
internacionales deinformación financieraNIFy lautilidadtributaria que se
fundamentaenlaleydelimpuestoalarenta,ysureglamento.
AsimismodebemosmencionarquenuestrotrabajoaplicaprincipalmentelaNIC1,














“Para que un gasto se considere deducible para efectos de poder
















deducción de los gastos que tengan la característica de necesarios e
indispensablesparapoderproducirlarentay/otambiénmantenerlafuente
19
generadora,es decir,los gastos necesarios son aquelos desembolsos
estrictamenteindispensablesparalaoperatividadyfuncionamientodela
empresa.1





















decir;debe demostrarse la necesidad delmismo para generarrenta
gravadaconelimpuestooparamantenersufuenteproductora.Porlo
tanto,la LIR señala que la necesidad delviaje quedará con la
correspondencia y cualquierotra documentación pertinente.Entre la
































realicenecesitaráefectuarun desembolso dedinero paramovilizarse,
alimentarseypoderpernoctarenunlugaramaneraderefugio(hostalu
hotel),dealílaimportanciadelviatico”(Flores,PacoyPeña2015:35)
De loantesmencionado,deacuerdo al artículo 37°delaley(LIR)
mencionaparaque los gastos seanconsideradosdeduciblesenprimer
lugardeberáncontarconelprincipiodecausalidad,asímismolosgastosde
viajeyviáticosestánnetamenteobligadosacumplirdemaneraprudente
conelprincipio de causalidad,las cuales lespermitedeterminarsison
deduciblesonoparaelcálculodelimpuestoalarenta,peroestodebeestar
debidamente acreditado mediante los documentación adecuada






















Los gastos porviáticos en elpaís,nos percatamos que existen dos
acepcionesmáscomunesparadichotérmino.Así,sedefinealosviáticos
como:















del vínculo quetengaconel estado;incluyeaquelos quebrinden
serviciosdeconsultoría,porlanecesidad onaturalezadelservicio,en




supremos,fiscales supremos y presidentes regionales,secretarios
generales, jefes de organismos públicos, presidentes de cortes






























































alimentación ymovilidad,yse deberán sersustentados mediante una
declaraciónjuradaconloslímiteestablecidosporlanorma.4
Deloexpuesto,nocabesustentarconcomprobantesdepagolosalimentos






(comprobantes de pago o declaración jurada),solo se procederá a la
deducción de aquelos gastos que se encuentren acreditados con los
documentosaquehacereferenciaelartículo51º-A delaLey;enotras
















“ElImpuesto a la Renta es un tributo que se determina anualmente,
gravandolasrentasqueprovengandelcapital,deltrabajoydelaaplicación
conjunta de ambos factores;entendiéndose como tales aquelas que
provengan de una fuente durable y susceptible de generaringresos
periódicos.Asimismo,constituyerentagravadadelasempresas,cualquier




























deberá de utilizar los medios probatorios suficientes para demostrar la








mayoría de los casos de lo que cada fiscalizadorpueda entender
subjetivamente como razonable,lo cualimplicará una permanente
controversiaconelcontribuyente















En este contexto,¿qué medios probatorios sustentan la causalidad? La
respuestalabrindaelCódigoTributario,yaqueconformelodisponeensu
artículo125°,losúnicosmediosprobatoriosquepuedenactuarseenlavía
administrativa son los documentos,la pericia y la inspección delórgano
encargado de resolver, los cuales serán valorados por dicho órgano,












seprecisadeacuerdo aloestipulado enlaNIC 1dondeindicaquesedeberá
reconocer las transacciones yhechos en el ejercicio en queocurran,









Conrespecto a los gastos deducibles delimpuesto a la renta serán




losgastosnecesariospara producirla ymantenersu fuente,asícomo los
vinculadosconlageneracióndegananciasdecapital,entantoladeducciónno
estéexpresamenteprohibidaporlaleydelimpuesto.7
De acuerdo alartículo 37°de la ley delimpuesto a la renta se señalan
determinadosgastos,cuyaenumeración,sibiennoestaxativasinoenunciativa,
sirveenciertomododeguíaparaelestablecimientodegastosdeduciblespara

































tributarios de la Universidad San Martin”delPerú (2008)“Tratamiento
Tributariodelosgastosdeviaje”.Es ahídonde detalaquela finalidad de
los gastosdeviajeespara aquelosenlosqueseincurreconocasióndel
trasladodeltrabajador,porasuntosdelservicioquepresta,aunlugardistinto
aldesuresidenciahabitual,encaso de losgastos deviaje,laLIRexige
comorequisito general queelgasto se realiceencumplimiento del
principiodecausalidadycriteriosvinculados.9
EnestesentidoRogernosresumequeeltratamientotributariodelosgastos
deviajesobrela base de interpretación de lanormativase divide en




















 EnlatesisrevisadadelosbachileresLobato DuqueChristianFernando y
Ticono VeraJuanPablodelaño 2012 coneltema “Análisis Tributario de
gastosdeviaje delosagentesdeventadelaempresasanitariosHYPPO
CO S.A“paraobtener elgrado de contador público en laciudad de
cuenca delauniversidaddeCuencaEcuador,noshabla delaimportancia
de los gastos yelmanejo contable,tributario de los gastos de viajes
realizando unanálisisexhaustivo de cada gasto enlaempresa analizada,
conelpropósito de mejorareltratamiento tributario ycontable de los
gastosdeviáticos.11
EnestesentidoLovato yTicono resumen que para mejorareltratamiento
tributario de los gastos esnecesario optimizarrecursosyeficiencia de
















 Contabilidad:Sistema que permite identificar,medir,procesary comunicar
informaciónfinancieraparatomardecisiones,emitirjuiciosyejercerlafunciónde











 Gastos:Erogaciones o causaciones de obligaciones ciertas no recuperables
efectuadasparaadquirirlosmediosyrecursosnecesariosenlarealizacióndelas
actividades,financieras,económicasosociales.Debenclasificarseyregistrarse






































cálculostributariossiempre en cuando eloscumplan con elprincipio de la
fehacienciadeloscomprobantesemitidosypuedanserconsiderados.

































 Deductivo: Mediante este método se ha permitido estudiar todo lo
concernientea lasnormascontables,comomarcolegal,resolucionesyleyes
actualizadas que se plasman en elpresente trabajo de investigación y
relacionarloconlarealidadproblemáticainvestigada.
 Análisis:Mediantelaaplicacióndeestemétodosegmentamoselproblemayla


























 Fichas Textuales,Se resumió los textos leídos de las diversas
bibliografíasrespectoalTemadelainvestigación.


















datos porque nos permitió obtenerinformación delorigen delproblema en la
empresaTELECOM BUSINESSSOLUTIONSS.A.C.yasimismolasincidenciasque












Elcuestionario es anónimo donde se les formularan preguntas referidas al





























































































































para determinar la implicancia de los gastos por viáticos que afectan




















































































mayoría poseen conocimientos necesarios para eldesarrolo de la deducción












TELECOM BUSINESS SOLUTIONS S.A.C,esuna empresa dedicada a ofreceral







































los gastos deviáticosalinterior,talcomo se debederegistrar,posteriormente





días que permanecerádecomisióneltrabajador,mediante uncheque con cargo
(véaseimagenN°6)en la cuentacorriente delaempresa.Eltrabajadordesignado
paralacomisión,a suretornoentregasurendiciónporlosgastosdeviáticos











       
  Conceptos Monto  










  OTROSSINSUSTENTO 280  
  TotalGastos 2,724.80  















  640 4 2,560.00 1,961.00 -  




         
  LimiteDiario =2*320.00=640        
             
Elaboracion:FuentePropia
Comosepuede observar en los cuadrosN°5yN°6,los gastos por viáticos
incurridos en lacomisión de servicio alinterior depaísson menoresallímite
máximodiarioporviáticospermitidoenlaleydelimpuestoalarenta.
Cabemencionar que las comprasque se realicen con comprobantes depago
permitidos,quefuerannecesariasparalarealizacióndelservicio,no estándentrode
losgastos deviáticos.Así también cualquier otro gasto que no tuviera el





           


























































causalidad deencontrarsesustentada con comprobantesdepago debidamente
emitidosyacreditenlaveracidaddelosgastos.
Porlotanto,estosimportesnosondeduciblesparaefectosdelImpuestoalaRenta.


















































































Para losgastosde viáticos que no reúnen elprincipiodecausalidad,asícomo
paraotros gastosque no hayan cumplidoconlos limites o formalidades que
requieralaleydelimpuestoalarentasedeberáefectuarlas adicionesquese
verán reflejadas,comosumas a la utilidadcontable,es decirpara nuestrocaso











EnelPerúlaLey delimpuesto a larenta ha dado una serie de pautas para
determinarla base imponible.Estas pautas nos levan alcálculodeuna utilidad



















Elprincipio decausalidad enlarelacióndenecesidad quedebedeestablecerentre
losgastosdelageneración derentaomantenimiento defuente,nociónqueen
nuestra legislación es de carácteramplio pues permite la sustracción de





considerando loscriteriosderazonabilidad yproporcionalidad yatendiendo ala
naturaleza delasoperacionesrealizadas porcadacontribuyente,puedesuceder
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